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“Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.  
(QS Al-Baqarah: 153) 
 
“Kesabaran, ketekunan, dan keringat membuat kombinasi tak terkalahkan 
untuk sukses.” (Napoleon Hill) 
 
“Dalam segala hal yang anda lakukan, lakukanlah dengan bersemangat.” 
(David J Schwartz) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini 
melalui gerak dan lagu kelompok B di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Tahun 
Ajaran 2013/2014. Subjek penelitian ini adalah guru dan anak kelompok B TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura yang berjumlah 15 anak. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), teknik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi dan dokumentasi. Observasi adalah mengamati peningkatan kecerdasan 
kinestetik anak mulai dari sebelum ada tindakan, pada saat proses kegiatan 
pembelajaran setelah ada tindakan, hingga pada akhir proses kegiatan 
pembelajaran. Dokumentasi digunakan untuk melihat keaktifan anak saat kegiatan 
pembelajaran kecerdasan kinestetik. Analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif komparatif yaitu perbandingan hasil prosentase pencapaian setiap anak 
dengan skor maksimum yang telah ditentukan melalui siklus-siklus. Berdasarkan 
hasil perhitungan tiap siklus tindakan peningkatan kecerdasan kinestetik melalui 
gerak dan lagu diperoleh hasil prasiklus pada sebelum dilakukan tindakan 25%, 
siklus I mencapai 64,16%, siklus II mencapai 78,5%, siklus III mencapai 87,3%. 
Dengan demikian upaya peningkatan kecerdasan kinestetik anak kelompok B TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014 dikatakan berhasil karena 
hasil pada siklus III mencapai 87,3% melebihi prosentase keberhasilan yaitu 85%. 
 
Kata kunci: kecerdasan kinestetik, gerak dan lagu 
 
 
